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研究テーマ
高次機龍の脳波解析
• 高次機能の近赤外線スペクトん解析
• 意識障害の脳波解析
• 自律神経機能の神経支配解析
• 姿勢制御解析
• 脳機能笥易スクリーニング
• 眼底解析:脳圧スクリーニング
• 構動の生理学的解析
• 言語獲得機能の解析
• 聴覚認知反J;t;詩間解析-----
;jlJ年度、脳機能計測解析研究部門では上記テーマのように、非侵襲的脳機能計 解析を18平成 
中心に、運動・感覚書高次機能の動物性機能から自律機能の植物性機能までを、企業・畏間病
聴覚誘発反J;t;解析
学習障害の臨床分析
轄神発汗の赤外線分光解析
精神疾患の動態の発汗による解析
透析膜の分子輸送の赤外線分析 
[研究概要]
毘併せ属痛院・医学研究院 自然科学科 z教育学部 z工学部などと共同研究を進めている。E
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選襲蕗重量護審 議議器二子 
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研究業績
教授下山一部
原著論文 
1 “Hiragana" and “Romaji" phonological Reaction Time in Children of Italian田Japanese. 
Sugita K.， Hatakeyama R.， ~himovama L. International Medical Journal， 
2006.，13:195-1971.vo 
2. Synapticoriginoftherespiratory-modulated activityoflaryngeal motoneurons. OnoK.， 
2006.，140: 1079-10881.vo，NeuroscienceL.~himovama，Nakazawa K.，Shiba K. 
3. Decision Making，Working Memory，and the Effects of Learning: A comparative analysis 
of near-infrared spectroscopy analysis of the frontal lobe and self-reported subject 
responses. Sato，F.， ~himovamaL Shibukawa，S. Chiba Medical Journal.83(1): p.1-9 
国際会議 
1. N. Matsushiro and，Image evaluation based on Electroencephalographic analysis1. 
ShimovamaL The Second International Workshop on Image Media Quality and its 
Applications，March 9-10，2007，Keyaki Hall，Chiba University，Chiba，Japan 
招待講演 
1.簡易脳多様能スクリーニング機器の開発下山一郎 医用雷像研究会平成 18年 7月7日
干葉大学
一般講演 
1) 温冷負荷による雪電図解析左達秀敏、永鳴義直、矢田幸博、鈴木敏幸、下山一郎第83
呂田本生理学会大会平成 18年 3月28・30目前橋市 
2) Single measurement of Oxy-and deoxy-hemoglobin for a functional near infra-red 
spectroscopy， j. Shimovam~， F. Sato， K. Na均zawa，K. Ono，第 29田神経科学学会 
200617/19・21京都市 
3) Excitatory and inhibitory monosysnaptic inputs of medullary neurons to laryngeal 
motoneurons， K. Ono， K. Shiba，K. Nakazawa，.LShimovama第 29田神経科学学会 
2006刀 119-21京都市 
4) Hemoglobin dynamicswith near infra-red spectrosco予Y(NIRS) overthefrontal area and 
the systemic blood pressure (sBP) with Finapres， H. Sadachi，Y. Nagashima，Y. Yada，T. 
Suzuki，.LShimovama 第 29国神経科学学会 2006/7/1921京都市圃 
5) 自己調節式fトレッドミル運動負喬による~波伝播速度(PWV)低下効果の検討 吉田明夫、
吉晴、林、下山一郎 第 43田日本臨床生理学会総会 平成均年 11月 10圃 11日福岡市 
6)膝屈伸時の足底圧中心動態 下山一部、浅野由美、村昌淳、中津健、三宅洋一、小松悌
介、吉田明夫、吉崎芙清、林文明
第36団自本語床神経生理学会学街大会 2006/11/29-12/1，横浜市 
7) 眼底乳頭における光学的静脈動態 下山一郎、小林克彦、国崎芳郎 第36回日本臨床
神経生理学会学術大会 2006/11/29・ 12/1，横浜市
民足庄中心の変動と眼球運動浅野由美、村田淳、下山一郎、言永勝割、守屋秀繁第36回
日本語床神経生理学会学術大会 2006/11/29-12/1，横浜市
民芸術脳の脳波解析 松代告人、下山一郎、三宅洋一、中1慎司、浅野文隆第36自日本 
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臨床神経生理学会学街大会 2006パ1/29-12/1!横浜市 
10)姿勢の違いが運動準備過程に与える影響言回晋、中津健、清水栄治、下山一郎 第36
回日本臨床神経生理学会学衛大会 2006/11/29-12パ，横浜市 
1 )脳機能の簡易計測と解析 下山一部 医療靖報学医療酉像工学 WG研究会平成 
18年11月15日 千葉大 
12) Analysis of EEG Related to Time Dependent Varying Tasks Using an Information 
Criterion (時変タスクにおける脳波の情報量解析)
松代信人、下山一部第84回日本生理学会大会 2007/3/20-22，大阪培 
13) Hemodynamic changes with討earInfra-Red Spectroscopy (NIRS) over the prefrontal 
area during calculation tasks 左達秀敏、永嶋義室、矢田幸博、鈴木敏幸、下山一部 第84
回日本生理学会大会 2007/3/20-22，大薮府
特許出願 
1)特顛 2006-133785，頭蓋内圧診断装置，下山一部，小林克彦，詞崎芳郎出顛日:平成18
年5月12日 
2)特顕 2007-075090，眼恵画像処理装置及び眼底撮影装置，三宅洋一，下山一郎， JlIb毒蒋
吾，同時芳郎警野老光秀，大塚浩之，塩入隆出頭日:平成19年3月22日
報道
「脳の機能検査ゲーム惑覚でj平成18年4月4日朝日新聞千葉版
共開研究: 3件
社会的貢諒・日本語床神経生理学会評議員・脳神経外科学会評議員 
• 8本生理学会評議員・千葉産学会会計監査、千葉医学会評議員・千葉頭床生理研究会世話人・千葉県医療技術大学校非常勤講師・全日本銀灸学会子葉地方会顧問
地域貢献 
NPO入問屋工学研究会(干の葉教育科学研究所にて障害児のトレーニング)
外部資金獲得状況
千葉県健農作り助成平成18年度
都市エリア産学官連携促進事業(一般型〉享成18年度 
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准教授大須賀敏明
原著論文 
1.抵温下における玉葱表皮細抱の生存率 S.Machida，M.Tana鳩， 1'.OSUQg，M.Kobayashiand 
501.Vo延温生物工学会誌M.Hishida. ，NO.2 p.55-61，2004. 
2. 1H M畏Iof Diffusion of High-and Low-Molecular-Weight Contrast Agents in Opa弓ue 
Porous Media Saturated with Saline.τ~Osua~S.Han. Magnetic Resonance Imaging Vol.22 
p.1 039-1 042，2004. 
総説 
1.電気浸透:ゼータ電位測定用セル中の流れ大須賀敏明光散乱ジャーナル LSアドバンス第 
4巻 p.21272006年 3月30B.四 
2.分子標識による透析器内部の分子輸送の測定大須賀敏明池平博夫人工臓器学会グラン
ト受賞レポート、日本人工臓器学会誌第 35巻 1号 2006年
受賞 
1.不凍蛋自に与える磁場の作用大須賀敏明磁気科学健康財団研究奨励賞 2005年 2月 
2分子標識による透析器内部の分子輪送の測定大須賀敏明日本人工識器学会 JSAOGrant 
奨励賞 2006年 3月
講演 
1.分子標識による透析装置内部の分子輸送の測定大須賀敏明 JSAOGrant2005受賞講演 
E本人工臓器学会第 43巨大会 2005年 12月 2日
外部資金
平成 18年度千葉大学学長裁量経費(重点プロジェクト研究)
「中空糸透析の分子輸送の積密測定J
科学研究費補助金への申書支援 
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